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29'50 
eres católí I C O . . . 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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DEL D I A 
y la U n i v e r s i d a d c a t a l a n a 
¡iGobierno Azaña para hacer i m -
sjble toda r e s t au rac ión con el 
SiOtagedela sepa rac ión de Cata-
IUA8provechándose el <<geníal esta' 
del desconcierto que produjo 
la memoria de todos es tá que por la inepta pol í t ica de N a p o l e ó n 
f t tuto Ca ta lán no ha sido una I I I y de la boga que a lcanzó en el 
8ísta arrancada a la nac ión es- ú l t imo tercio del siglo X I X , la escue-
^"la por Cataluña, ' s i n o que fué la h is tór ica de Savigny. Unos cuan-
P^0 orjgen un compromiso adqui-; tos apreciablesleruditos de provin-
efl.sUcn ei pacto de San Sebas t i án | cía como D u r á n y Bas, Prats de la 
sumar auxiliares al derribo de Riva y m á s tarde sus d isc ípulos Ro-
^rnonarquía, V d e s p u é s un regalo vira y V i r g i l i , etc., sentaron la doc-
trina caialanista que fué anunciada 
y predicada por C a m b ó . 
El razonamiento de los fundado-
res del catalanismo no puede ser 
m á s simple. Partiendo del axioma, 
de que el idioma es siempre un sim-
ias oposiciones el fracaso de la i bolo de nacionalidad sostienen la 
intentona del 10 de Agosto, conce- teor ía de que los catalanes que tie-
áióprecipitadamente a los catalanes , n^n un i dioma propio, no pueden 
un Estatuto, por el cual no só lo | tener m á s nac ión que Ca ta luña , por 
eran soberanos independientes den- lo mismo que un hijo no puede te-
ner m á s que un'padre. 
Es inút i l alegar a esos s e ñ o r e s que 
el idioma no es siempre un s ímbo lo 
el veto a los pol í t icos que n o ' d e nacionalidad, que la Geograf ía y 
¿esen de su ag rado-o del agrado | la His tor ia han influido en la forma-
de Azaña. Eso é r a l o pactado—Me-^ción de las naciones tanto como el 
a impedir hasta la c i rculación . idioma. Que hay pueblos que por 
los cereales españo les dentro de conquista o por otros motivos han 
región o mejor dicho, de la na-.variado de idioma. No os escucha-
rán , Como tampoco os a t ende rán 
tro de su territorio sí noque tam-
goeran o p re t end ían ser, los árbi -
trosde la política e spaño la , ponien-
ca talan a. 
Aquel estado de cosas ha termi- ^siles d e i í s q u e sí es verdad que el 
nado en la forma t rágico-cómica que • ca ta lán es un idioma romance con 
todos hemos visto, y ahora ^ ^ \ei {rancés, e spaño l , etc,. t a m b i é n es 
llegado el momento de rectificar ¡ , J X„ U He 
errores. Ja Lliga que pretende ser la , cierto que después de Ja u n i ó n de 
Kpresentadón del « s e n y » y de los ¡ A ragón y C a t a l u ñ a a E s p a ñ a el ca-
elementos de orden de .Ca t a luña , ¡ t a l á n fué abandonado por los p í o -
aspira a que todo quede igual o a • ios cataianea como instrumento de 
que la reforma se reduzca a un s im-; Bo8 c 
pie cambio de personas. La L l i g a - vu ' · . , 
alega-no tiene la culpa de los dis- \ many y otros tantos catalanes maes-
parates que ha cometido la izquíer- tros de la lengua castellana. E l cata-
da, La izquierda no representaba a ]¿n fait0 ¿ e Literatura desde el siglo 
Cataluña; no tiene pues por que X V I vino a degeiierar en esa «patua» 
pagar Cataluña las culpas que no ha . j i j . „ 
cometido. Puestos á hacer alguna q ^ ^ d o s los que tenemos bastan-
concesión, lo único que ceder ían los tes a ñ o s y hemos estudiado en Bar-
Jjgeros es el servicio del Orden pú- celona, o í m o s en las Ramblas, 
olico. Porque el ejercicio de la auto- • ^ s í lo comprendieron los directo • t f Z f mantenimiento or - ' del catalani3m0 actual y para 
aen, desgasta y hace an t ipá t ico el . . , „ , aua 
Poder yesa ant ipat ía es mejor que remediar la c o r r u p c i ó n en que b á -
sela lleve el Poder Central, o los bía ca ído "el idioma ^emprendieron 
castellanos, como dicen ellos. \ una labor filológica de saneamiento 
Ignoro lo que q u e d a r á vigente del l ingüís t ico acudiendo a las fuentes 
Estatuto Catalán. Como españoles1 primitivas y despo jándo lo cuidado 
todo lo que se refiere a a u t o n o m í a ; samente de todas las aportaciones 
«dministrativa se lo respe tar ía am- del castellano, hasta conseguir ha 
Pliatnente y sin. d i scus ión . En mi C e r - s e g ú n aseguran-de aquel pa-
concepto, mucho m á s importante tua un instrumento de cultura que 
lúe el problema de Orden públ ico p0r perfecto que sea no p o d r á nun-
y elde la Adminis t rac ión de la Jus- ca compararse con ese idioma impe-
l a , es el de la E n s e ñ a n z a Pr imaria! r ia i qUe hoy es el castellano. Los 
y universitaria. ¡ ca t a l anes que eran b i l ingües de na 
^ Lliga y todo ca ta lán c o n s c i e n - ' c i m i e n t o - n i n g ú n ca ta lán hace 30 
esaben que C a t a l u ñ a separada de ' a ñ o s sab ía escribir una carta en 
«Paña, está condenada a la ruina j c a t a l á n - s e han tomado un trabajo 
defectible. En una C a t a l u ñ a inde- • í m p r o b o en olvidar 'el castellano y 
Pendiente sobrar ía las dos terceras C a m b ó se ha gastado algunos mí ' lo 
Parte8 de su poblac ión fabril y Bar- j nes en la ins t i tuc ión «Metdge» para 
^ona dejaría de ser el imperio que ¡ver de sustituir en la e n s e ñ a n z a s u 
t Z68 Para convertirse en una capi-
provincia de menos importan-
^ Valencia. S ó l o a la «colla» 
^ocumentada de los D e n c á s y Ba-
8 Puede ocurr í rseles en serio se-
, arse de España y convertir las 
efzas de Policía a guardar el or-
C t en ejército contra el Poder 
truc i Per0 la cue3t ión de la Ins ' 
Ücad PÚb,ica es mucho m á s de-
nart9 y pe l iér03a para la unidad 
rio á* ]1 y en ésta b e s t i ó n el crite-
. e la Lliga y de la Esquerra se 
Cu'0'1811 POCO-
HistUoaIquiera que haya repasado la 
das J13 8ÍU aDasionamíento3, y to-
Per30nas de edad, saben Catal « nas cle edad' 381 
íión tUDahace60 aflo3 " a 
hoy Aa^esPañoia como puede se 
nde^ alucía- Las guerras de 
que 
una re-
rlo 
la 
perior el castellano por el ca ta lán , 
que es lo mismo que sustituir, un 
mauser por una espindarga marro-
quí , sin que hasta ahora los intelec-
tuales catalanes hayan producido 
n i iguna obra -fuera de la poes ía -
que pase los linderos de la median ía 
La cosa no t endr í a malicia y hasta 
sería loable si a esos trabajos filoló 
gícos no se les diese una marcada 
in t enc ión polít ica. 
Los prohombres del catalanismo 
como C a m b ó no protegen el catala-
nismo por puro amor al arte, como 
una labor cultural desinteresada. 
C a m b ó en su juventud deb ió oir 
como Macbethln voz de la bruja 
que le p edecía «Tú serás presiden-
te», y el catalanismo es para él el 
ción de la obra de los siglos, de la 
Geografía y de la Histor ia , l laman 
ellos hacer Patria. 
Es incomprensible que un Estado 
que tenga conciencia de sus deberes 
tolere lo que se ha estado tolerando 
estos treinta o cuarenta ú l t i m o s 
a ñ o s en C a t a l u ñ a . 
No sólo que en las escuelas se 
enseñe el ca t a l án o el castellano en 
cata lán, que eso es admisible en 
buena doctrina pedagógica , sino que 
haya utilizado el ca ta lán para inyec-
tar el virus del odio a E s p a ñ a en to-
dos los jóvenes , falseando la His to-
ria, y lo que todavía es peor, los es-
pí r i tus encomendados a su educa-
ción. Y es todavía m á s intolerable i 
que la Universidad que debiera estar 
por encima de las pasiones del mo-
mento, en manos de un Patronato 
de pol í t icos , no de ca t ed rá t i cos , 
c o m ó lo reclama la a u t o n o m í a u n í - . 
versitaria, falseando el espír i tu y la ' 
etra de la conces ión haya conver t í - . 
yyPrec¡sa-dice-que los que tienen mucho ten-
gan menos, para que tengan algo los q u e 
nada tienen,, 
«La propiedad, cuando pasa del límite de lo necesario, se convierte en abusiva» 
''Ei desarme del pueblo se conseguirá, tan sólo, haciendo 
verdadera justicia,, 
M a d r i d . - A las cuatro y diez de la Comis ión , relativo al proyecto de i MANIFESTACIONES 
la tarde comienza la sesión de las Agricultura sobre yunteros y peque- i 
Cortes, 
Preside el señor Alba, 
Gran an imac ión en e scaños y t r l -
ibunas. 
En el banco azul toman asiento 
los ministros s e ñ o r e s M a r r a c ó y 
Rocha, 
Aprobada el acta de la ses ión an-
terior se entra en turno de ruegos y 
preguntas. 
E l s e ñ o r Casas (Hermenegildo), 
denuncia las e x t r a ñ a s circunstan-
cias de la muerte del periodista Luis 
do el b i l ingüismo universitario en la . 0 . , , . 
exclusión en definitiva del castel là- Sirval en Oviedo, 
no, al exigir un exámen de ingreso ¡ Acusa como autor de la muerte al 
en ca ta lán que hace inaccesible la teniente del Tercio, Demetrio Iva-
enseñanza a los no catalanes. Es noff, de nacionalid bú lgara , 
monstruoso que con el dinero de | Se queja de que no se haya permi 
todos los e spaño le s el Estado espa- t ido a la famiiia ¿e l citado periodis-
ñol haya estado contribuyendo al ^ ^ J ^ , 
fomento de una cultura separatista, t ^ ^ " 6 1 ^ ^ ^ - T ' , 0 l , 
Mantenga en buena hora si le pare-; Pide que se conceda a Luis b i rva l 
ce a la General ídaci una Universidad el m i s m ó trato que al ingeniero se-
catalana, pero el Estado e s p a ñ o l no ñ o r Riego, pues ambos murieron 
puede nunca, sin renegar de sus cuando c u m p l í a n su deber, 
m á s sagrados deberes, desligarse de ' E l s e ñ o r Rocha le contesta, 
la obl igación ineludible de mantener . Dice que mientras esas denuncias 
la cultura «en todo el terr i tor io na- no se demuestren ante los Tribuna 
cional». jQue haya si se quiere dos les con las debidas pruebas, él se 
Universidades, que las juventudes gui rá creyendo que todos los que 
ya s a b r á n elegir la que m á s les con- visten el uniforme mil i tar son dig-
vengal ¡ n o s de vestirlo. 
El movimiento nacionalista cata- cree que se inves t igará lo ocu-
lán fué en su origen la obra de una r n d o . 
mino r í a de intelectuales de provin-
ñ o s labradores. 
D e s p u é s de varias intervenciones 
el s e ñ o r Alvarez La ra retira un voto 
particular y dice que lo hace así 
DE M A R R A C O 
Madrid,—El ministro de Hacien-
da, señor Mar racó , dijo hoy a los 
, periodistas que ha recibido |la visita 
para no perturbar la marcha de ^ de una comis ión de las DipUtacio-
políiica. , f , nes vascas para hablarle del coí)ro 
Se levanta a hablar para defender 
el proyecto del ministro de Agr i cu l -
tu ra s e ñ o r J iménez , 
Dice que espera que se llegue a 
una coincidencia de opiniones pues 
él, al presentar este proyecto de Ley 
del impuesto sobre la renta en aque 
lias provincias. 
Añad ió que tiene redactado jUn 
decreto autorizando a las Diputa-
ciones provinciales para efectuar el 
no ha pretendido resolver el proble cobro en los pueblos p o ^ e en las 
cia, que han querido reducir el corro 
exc indiéndose de la n a c i ó n para 
agrandar sus figuras. Es una solem-
ne ton te r í a el ¿firmar que sólo en 
cata lán se puede expresar el alma 
catalana. La cultura de un barcelo-
nés y la nuestra es idént ica ; todos 
vamos a beber en las mismas fuen-
tes y en cu-anto a los instrumentos 
de cultura son por lo menos pr imo-
hermanos, A l catalanismo le falta 
generosidad y altura de miras, es 
demasiado vanidoso y pueblerino, 
por eso creo que no p roduc i r á nun-
ca ninguna obra grande, ¡Cuán to 
dar ían los catalanes por tener un 
«Quijote», una «Celest ina», un «Cri-
t icón», etc., etc., que son t a m b i é n 
suyos como españo les ! 
Los valores positivos catalanes 
como Eugenio d 'Ors o no caben en 
el catalanismo o tienen que volver 
al castellano si no se resignan a mo-
rir asfixiados entre cuatro paredes, 
si quieren que sus obras se difun-
dan, A l obrero en general no le inte 
resa ese movimiento por b u r g u é s . 
Sin la dejación de los Gobiernos 
centrales, que han creído equivoca 
damente que a fuerza de concesio-
nes iban a ganarse la s i m p a t í a d( 
los separatistas, no se hubiesen po 
dido formar en las escuelas catala-
nas esas generaciones amamantadas 
en el odio a todo lo e spaño l , que 
hoy existen y que será difícil recon-
quistar. 
Só lo una labor igual y contraria 
Dice que el Gobierno solo se opu 
so al p r o p ó s i t o de convertir el en-
ma del paro obrero en el campo pe 
ro sí aliviarlo. 
Se propone salvar de la miseria a 
los p e q u e ñ o s labradores de Extre 
madura principalmente. 
Es preciso - afirma — conseguir 
que quienes tengan mucho, tengan 
menos para que tengan algo los que 
nada tienen. 
(Aplausos en la mayor í a de la Cá 
m a r á . Se distinguen en los aplausos 
las oposiciones.)] 
En este proyecto—afirma—han de 
coloborar todos y sacrificarse. 
Cuando la propiepad rebasa los 
l ímites de lo prudente y necesario 
es abusiva. 
(Aplausos). 
E l desarme del pueblo se conse-
gui rá tan só lo haciendo justicia, 
(Ovación) , 
Varios diputados radicales, de la 
t ierro del citado periodista en una • Ceda y otras minor í a s desfilan por 
manifes tac ión pol í t ica . í e l banco azul para felicitar al minis-
El s e ñ o r Cano López presenta una j t r o , 
p r o p o s i c i ó n incidental pidiendo la i E l discurso ha levantado muy v i -
r áp ida des ignac ión del presidente vos comentarios, 
del Tr ibunal de G a r a n t í a s Constitu-1 | ¡ senor Del RÍ0 (don Q r l l o ) e 
cionales, gia la sinceridad con que se ha p: 
Como el Gobierno se lo promete ducido el minis t ro , 
retira la p ropos i c ión . j L a C á m a r a g e q u e d a c a s i d e s i e r t a 
Seguidamente se entra en el orden Otros oradores consumen turnos 
^ 8 - de totalidad y se levanta la ses ión a 
Se pone a debate el dictamen de las ocho cincuenta. 
capitales de provincia los contr ibu-
yentes p a g a r á n en las Delegaciones 
de Hacienda, 
Cree que los verdaderos e spaño-
les se a legrarán de este régimen, 
pues ei impuesto sobre la renta no 
es tá concertado y así se respetan las 
prerrogativas de las leyes generales. 
Añadió que su deseo es convertir 
la Deuda mejor que apelar a la crea 
ción de nuevos impuestos. 
Cree que el Estado debe resolver 
el paro obrero. Con los auxilios per 
manentes del erario públ ico tan s ó -
lo se logra fomentar una s i tyaç ión 
fictícia de prosperidad que aumenta 
luego las dificultades. 
Dice que hay que realizar una po-
lítica económica y social que inàpire 
confianza evitando las injusticias de 
los Jurados Mixtos y represalias 
contra los patronos, 
A ello se va—terminó diciendo — 
con ía reforma de los Jurados M i x -
tos, 
. ' p o d r á subsanar en las generaciones . .escabel para lograr sus ambiciones; ^ ^ ^ ^ 
da i el ca ta lán le sirve para .hoadar cada E |a C a t a l u ñ a 
e l i l a 1 n a e l h e o h , d 1 í e r e a - ¡ c o m o ^ integrante de E8pa&a 
de la polí t ica docente del catalanis 
a --ncia y las carlistas y to 
tera. son Ba,mes. Cuadrado, e t cé - ' día lo que 
* U rfJ: hn:> Prueba irrebatible de j cial. i J n m i i 
t r e ó ^ ^ n . El catalanismo lo I Los catalanes se sirven del idioma 
tt 
4 
vreó 11« o í c a t a l an i smo tu i - " - , . . . . .Ha 
Taáo de 'ntelectuale, ca-1 como de una palaoca q u . le» ayuda 
4t ^ >1 animo del movimiento a excindir a Cate n í a del 
n o , . i „ . . . . ~ . _ .i_ o rata nb.)r ÜC OlSOiU 
nacio alidade8 patrocinado Pen ínsu la , y a esta l bor 
mo a cuya obra nefasta ha contr i 
buido m á s que nadie la Lliga, 
Conde de Sarto 
3 
.ea usted 
- ACCION -
todos los d ía s 
t 
La misa que se ce lebrará el día 23, a las ocho y media, en la Parroquial Iglesia de Santiago, y 
las que se d i rán los d ías 23 y 24 en la Parroquial de San Miguel Arcángel , de Cuart de les Valls* 
así como la de ocho y media, del día 23 de todos los meses, en la Parroquial de Santiago de 
esta ciudad, se rán en sufragio de las almas de 
Don J o s é Ríos Folgado 
Que falleció en Cuart de les Val ls el 23 de Noviembre de 1925 
Y D E SU HIJA 
Amparito Ríos Mor 
Que falleció en Valencia el 23 de Noviembre de 1924 
La viuda y madre doña María Monsalve; hijos, hermanos y demás familia nie-
gan a sus amigos la asistencia a alguno de dichos actos, favor que agrade-
cerán eternamente. 
Teruel y Noviembre de 1934. 
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Centros oficiales r 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, a c o m p a ñ a d o de su 
distinguiJa familia, el cirujano don 
José Teresa Bcdera. 
- De Calatayud, don Santiago San 
chiz. 
- De Valencia, doa Francisco Lò-
m e ñ a . 
- De Madrid , don Earique G ó m e z 
y s e ñ o r a . 
- De Zaragoza,idon Francisco Pue 
yo y don Antonio D o ñ a q u e , 
Marcharon: 
A Madr id , don Manuel P a j a r ó n . 
- De Zaragoza, don T o m á s Gaste 
l lano, presidente del Consejo de A d 
miñ i s t r ac ión de la Industrial Q u í m i -
ca, 
- A Barcelona, don Enrique Or-
naechea y familia. 
- A Calatayud, don Fiancisco Fà-
bregas. 
- A Calamocha, don Luis Maícas . 
- A Daroca, don Luis Mar t ínez de 
la Tapia. 
- A Valencia, don Manuel Luque, 
don Narciso Rebolledo y don Ma-
nuel Conesa. 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visi taron a 
primera autoridad civi l de 
vincia: 
S e ñ o r e s alcalde y secretario del 
Ayuntamiento de Celia; don Benja-
mín Asensio, representante del Tea-
tro Marín; don Marcial Laguía, lote-
ro; s e ñ o r e s abogado del Estado y je 
fe de la Industria!; don Mariano 
Muñiz, notario. 
D I P U T A C I O N 
nuestra j 
la pro- E N EL A Y U N T A M I E N T O 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por apor t ac ión forzosa: 
xMirambel, 488'00 pesetas. 
Bronchales, 239'85. 
Guadalaviar. 177'30. 
Pitarque, 309'50. 
Blesa, 741'10. 
Maícas , 213'38. 
B á g u e n a , 801'39. 
Ferrerueia, 243,38. 
Por cédulas personales: 
Pitarque, 0 90. 
T o r m ó n , 8,25. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico: 
Defunciones. — Josefa Vdlarroya 
Perales, de 99 a ñ o s de edad, viuda, 
a consecuencia de senectud, — San 
Jul ián , 23. 
Luis Solera Ortego, de 7: atrep-
s ia .—Pérez Prado, 4. 
A Y U N T A M I E N T O 
- De Valencia, ha llegado a esta 
capital, don Javier Mar t ín , acompa-
ñ a d o de su bel l ís ima sobrina la s e ñ o 
ri ta Isabel Delgado. 
Desearemos que su estancia en 
és ta les sea grata. 
— Se encuentra entre nosotros, don 
R a m ó n S e b a s t i à de Valencia, agen 
te de ventas de esta zona de los fa-
mosos aparatos «NERBI» cuyos apa | £ ) E L E Q A C Í O N DE H A C I E N D A 
ratos mide aceites, constituyen un 
ga l a rdón de nuestra industria nacio-
nal. 
Son numerosos los aparatos ins-
talados en el comercio de esta plaza 
y reconociendo su rapidez en la me-
dición, su poco coste, su alta cali-
dad así como t a m b i é n lo higiénico 
Sesión de la Corpora-
ción municipa! 
En segunda convocatoria, bajo ia 
presidencia del alcalde don Manuel 
Sáez y con asistencia de los conce-
jales s e ñ o r e s Maícr.s, Arredondo, 
Bayona, A b r i l , Vdlarroya, Bosch, 
Aguilar, Sánchez Marco y Muñoz , 
anoche celebró ses ión ordinaria la 
co rporac ión municipal . 
Se a p r o b ó el acta de la anterior. 
El Ayuntamiento queda enterado 
de un telegrama del excelent ís imo 
señor general de !a tercera división 
«gradec iendo el entusiasmo y sim-
pat ía habidos en esta ciudad con 
motivo del reciente homenaje al 
Ejército. 
Se aprobaron los documentos 
justificativos de pago. 
Dada cuenta de un B . L. M . del 
Sindicato de Iniciativa de Aragón 
sobre ins ta lac ión de una Secre tar ía 
en Madrid, se aco rdó ver con sim-
patia dicha iniciativa, paro desistir 
de cooperar a el!o dada la crisis 
económica porque atraviesa este 
Ayuntamiento. 
Fué aprobada una propuesta de la 
Alcaidía sobre el concurso por el 
cual se adjudicará el suministro de 
carbones para las dependencias mu-
nicipales al industrial don Joaquín 
H o y ce lebrarán ses ión las Comi-
siones de G o b e r n a c i ó n y Hacienda 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
bre des ignac ión de un peón d é l a 
brigada de obras para que presencie 
la cons t rucc ión de la nueva plaza de 
Toros q u e d ó nombrado Pedro To-
r á n . 
Leída una instancia de don Mi -
guel J iménez sobre p r é s t a m o de ura 
lita para cubrir el alero de las obras 
de ia nueva sucursal del Banco de 
España de esta ciudad, se aco rdó 
acceder a lo solicitado previo pago 
de cinco pesetas al mes. 
Q u e d ó autorizado don Antonio 
Sánchez Cor t é s para la cons t rucc ión 
en el camino vecinal Teruel-Cubla, 
de un paso para el pajor de su pro-
piedad. 
Dada cuenta de un o f iúo del 
maestro del barrio de San Blas so-
bre ins ta lac ión de luz eléctrica en la 
escuela de su cargo y otros extre-
mos sanitarios, se a c o r d ó de confor-
midad, a propuesta de las comisio-
nes de Fomento y Hacienda e infor-
me de Arquitectura. 
Fué desestimada una instancia de 
don José G ó m e z Esteban sobre 
exención de nuevos derechos en la 
cons t rucc ión de un pajar que no 
pudo edificar a su debido tiempo. 
Se au tor izó a don Pascual Ibáñez 
Gonzá lez para construir la acometi-
da a la alcantarilla de una casa de 
su propiedad. 
Igual acuerdo se t o m ó sobre otra 
instancia firmada por don T o m á s de 
Gracia, don Pedro Soriano Esteban 
y don José Mesado Iñ igo . 
La C o r p o r a c i ó n q u e d ó enterada 
Sección religioas De 
setas. 
D o n Juan Ga íga i lo , 225'17. 
» S . b a s t i á n Fortea, 625,000. 
» Vicente Soroso, l.OOO'OO. 
S e ñ o r cajero de la Guardia c iv i l , 
de su empleo, felicitamos a las s e ñ o " 2.977'24. 
res comerciantes que se han anticí- j S e ñ o r administrador de Correos, 
pado a instalar en sus es tablec imíen 145,34. 
tos dichos apa ra tos '«NERBI» ya que S e ñ o r jefe de Telégrafos, 87,99. 
así demuestran un mayor in te rés 
por su clientela. ; I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
T a m b i é n felicitamos a los señores 
S e b a s t i á n y Mosteo, este ú l t imo sub 
agente provincial de la casa «NERBI» 
por su éxito comercial alcanzado. 
T O M A D E H A B I T O 
C a s l á n . 
Se autorizaron los traslados de del estado comparativo de la recau-
ustancias. ¡ restos mortales que dentro del ce- dac ión de arbitrios. 
I menterio solicitan l levara cabo do- A p r o b á r o n s e varias altas y b i j i s 
, ña Pilar Dolz, d o ñ a Carmen Timo- habidas en los padrones de irapues-
j teo Latorre y d o ñ a Avelina Fuertes, tos municipales. 
I De conformidad con los acuerdos Terminado el despacho ordinario 
i Manuel Andreu, 7.935'35 pe-' de la3 « ¿ p e c t í v a s comisiones, se i se p a s ó al extraordinario. 
a c o r d ó la anu lac ión de venta de te-f Fué leída una moc ión suscrita por 
rrenos en el ensanche a favor de varios señores concejales propo-
don Daniel Lamo y don Macario 
Crespo y que le sean devueltas las 
correspondientes cantidades. 
Dada cuenta de una moc ión que 
la Comis ión de Hacienda eleva al 
Ayuntamiento haciendo ver la situa 
ción económica en que. se encuentrn 
la Hacienda local y la conveniencia 
de disolver la actual Banda muníc i 
pal de mús ica a partir del primero En la «Gaceta» del día 19 del ac-
tual aparecen insertas las relaciones de Diciembre p róx imo, siguiendo en 
de alumnos de Universidades, Inst i su función el actual director para 
lutos y similares a loa cuales se les reorganizar dicha Banda, al objeto 
concede subsidios y ma t r í cu la s gra- de poder funcionar a primeros de 
tuít:a3' j A b r i l del a ñ o p róx imo, con las nue-
Entre ellos figuran, para cursar vas plantillas y asignaciones que 
de Bachidtra to c o m o han de figurar en un nuevo regla 
E n el convento de las Carmelitas 
Descalzas de esta ciudad t o m ó ayer estudios 
el Santo H á b i t o de la Orden del alumnos oficiales d d Iné t í ¿ i í o < í ¿ & n S t o m i r P e n c S 
Carmelo, la que en el mundo se lia- Teruel, los siguientes: i deración y pase a estudio de las res-
inó señor i t a Emil ia Pamplona. Apa- T o m á 3 H e r v á s y Marcos Magín , c o m i s í o n e ¿ 
d r iná ron l e sus hermanos d o ñ a Feh- Ibáñez Roigei Cé3ar Igual pastor | De conformidad con los informes 
sa y ^ n Anton io , la plát ica c o m ó Jacinto Pérez G i l y Porfir io Pé rez de la sección de personal y comis ío-
nes de Hacienda y Presupuestos, 
fueron desestimadas var ías ínstan-
Marcha de soldados 
a cargo de su hermano don Ventura, Lafuente 
profesor del Seminario, el cual con 
sentidas frases llenas de car iño fra-
terno hizo ver a la nueva novicia, la 
hermana Teresa, los goces y de 
res del nuevo estado; d e s p u é s 
b ió de manos del mismo el S 
H á b i t o siendo presenciada la , 
monia por fervorosa y selecta cü¥ j Anoche m a r c h ó con d i recc ión a 
currencia. j^3 ciudad de Alcañiz una de las tres 
Reciba i la Santa Comunidad de c o m p a ñ í a s de soldados que en esta 
Carmelitas, los padres y hermanos había destacados, 
de la nueva novicia, nuestra m á s cor i Como e8 COriSÍguiente van ^ 
dial enhorabuena. L . , „ ^ j „ i x i T - r> • 
guarn ic ión a la Tierra Baja, 
E N F E R M O 
Santos de hoy . -San t a Cecilia 
virgen y márt i r ; Santos Pragmndo, 
obispo; Fi lemón, Mauro, Marco, 
Apia y Esteban, már t i r e s . 
Oficio y misa: Santa Cecilia. Do-
ble. Color encarnado. 
Santos de m a ñ a n a . - S a n t o s Cle-
mente, Papa y márt i r ; Ant i loquio y 
Gregorio, obispos; Juan Bueno, con 
fesor; Felicitas y Sisinio, már t i res , y 
Santa Felicidad, virgen y már t i r . 
Oficio y misa: San Clemente, papa 
y már t i r . Doble. Color encarnado. 
C o n m e m o r a c i ó n de Santa Felicitas, 
már t i r . 
C U L T O S 
Cuarenta Horas . -Se celebran du-
rante el mes de Noviembre en San 
Mar t ín . 
Por la m a ñ a n a , a las nueve y me-
dia, misa^caníada . 
Los actos de la tarde empiezan a 
las cuatro. 
Misas a hora fija: 
Catedral—Misas a las nueve, re 
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam-
parados, 
San Andrés . — Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las siete, 
San Juan.—MÍSPS a las siete y me-
dia y ocho, 
Santa Teresa. —Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y medía , 
Santiago,—Misa a las siete y me 
dia. 
El Salvador,—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro . -Misas a las siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.—Misas a, las ocho. 
La Merced,—Misas a las ocho. 
Burbái 
DETENCION DE 
QUINCALLEROS 
Como presuntos au to re s , 
dedos muías propiedad^,61 % 
de Tortuera, Mateo Arnau R > 
han sido detenidos e.n esta i ^ -
los quincalleros C l e J ^ 
Clemente, R a m u n é T ^ ^ 
pare y Francisco Cañón p ^ 
Les fueron ocupadas 
pertenecientes a tres 
'errer. 
Jueves Eucar ís t icos , — Comunio-
nes conmemorativas: 
La Merced, a las 8. 
San Miguel. 8. 
Santiago, 7'30. 
Santa Teresa, 8. 
vSalvador, 8. 
Asunc ión (Ntra. Sra, de l a ) 7, 
San Juan, 7'45, 
San Andrés , 8, 
Hora S a n t a . - E n San Mar t ín , de 
cías de diversos empleados munici-
pales en las cuales solicitaban au-
mento de sueldo. 
niendo se habilite iía parte baja del 
Mercado para establecer en la mis-
ma tantas taquillas como líneas de 
autobuses existan en éste t é rmino 
municipal. Como es consiguiente 
q u e d a r á establecida en dicha parte 
baja una sala de espera para viaje-
ros y la factoría para equipajes. 
Declarada de urgencia esta mo-
ción el señor Sánchez Marco hizo 
ver se había interesado por este 
asunto hace bastante tiempo y que ' 
debía ser aprobada y pasar a las 
Comisiones de Fomento, Hacienda cinco a seis. 
ylr:coUrd¿. i N O V E N A R I O D E ANIMAS 
Dada cuenta de una moc ión pre- C o n t i n ú a el novenario en sufragio 
sentada por otros s e ñ o r e s conceja- ^e 'as benditas án imas , del purgato-
les sobre el traslado del re tén muni - r '0 dedicado por la Hermandad de 
cipal de la plaza de Carlos Castel, a Anim88 en la iglesia de Santiago, 
los bajos de la Casa Consistorial Todos los días , a las ó c h o y me-
para ahorrar el alquiler de dicho dia misa cantada, 
cuartelillo, igualmente se declaró de Por la tarde empieza el ejercicio a 
urgencia y el señor S á n c h e z Marco las cinco con el San Rosario, siguen 
propuso y fué acordado pase a es- medi tac ión , s e r m ó n , lectura de la 
tudio de las comisiones respectivas novena, canto de los sentidos «La-
caballeiíaí 
ueruelas 
NIÑA MUERTA POR 
: QUEMADURAS"" : 
En ocas ión de encontrase P, 
cocina de su domicilio jugando 
otros hermanitos tuvo la 
de caer al fuego la niña deV? 
años de edad María Górri2 ? 
mente. ^ 
Sufrió tan graves quema(i 
que la infortunada niña falleció 
Formiche Alto 
R O B O 
Joaqu ín Camilo Mallén, 
a ñ o s de edad, soltero, labr 
oficio ha denunciado que ai \¡ 
coger dinero de una arca de su pro. 
piedad n o t ó la desaparición de 35J 
pesetas. 
El robo se ha llevado a efectoiia 
violentar para nada dicho inmueble. 
Se busca a los autores o autor dei 
mismo. 
por entender que dic ho cambio cau- men tos» y se termina con un res-
Tambíén , de acuerdo con el infor- |Saría alguna molestia- al vecindario, ponso genera', 
me de las mismas comisiones sej Se acep tó un escr i to- rec lamación ' 
a c o r d ó fijar el sueldo de dos m i l de los méd icos municipales sobre ' — 
quinientas pesetas anuales al con- mejoras de sueldos para el p róx imo 
ductor del tanque de riegos e incen-
dios Anton io Vil larroya Domingo. 
Diputación provincial 
CEDULAS PERSONALES 
C I R C U L A R 
La cobranza en período volunt* 
rio del impuesto de cédulas perscr 
nales de esta capital correspondief; 
te al a ñ o 1934, se verificará desdei 
día 22 del actual al 21 de Enero pri 
ximo inclusive, en la oficina de k 
Inspección del citado impuesto, ins-
talada en la calle de Valencia núme-
ro 7, durante las horas de nueve ? 
treinta a trece y treinta, y ^ 
dieciséis a las dieciocho. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los contribuyentes 
referido impuesto, 
Teruel 19 de Noviembre de 19^; 
El Presidente, José Manuel»! 
s a . - E l Secretario, Manuel MoP 
Se encuentra enfermo, y por t a l I 
mot ivo guarda cama, nuestro buen 
amigo el jefe de la Secc ión de Agr i -
cultura de este Gobierno civi l , don 
Aure l io Delgado. 
Sinceramente lo lamentamos y ha 
cemos votos para su pronto restable 
cimiento. 
a ñ o . 
Terminadas estas mociones la 
Presidencia, expuso las razones por 
las cuales fueron t ra ídas a despacho 
- Anuncie usted en ACCION* 
Vista una instancia de don Fermín 
Rodr íguez Blasco solicitando que se 
b ,1è incluya como crédi to reconocido | extraordinario yj 
-: para el presupuesto del a ñ o 1935 la * jba a t r a t a r a a 
,. , . , t-c-^.-r . iiUcl 11 i-iaiarse ae asuntos de presu-
cantidad de 559 35 pesetas que le, puestos. 
adeuda es(e Ayuntamiento, se acor-1 A , 
dó estimarla y por tanto incluir di - L ^^1"113^ ^  3eñor interven-
<ho crédi to en el p róx imo presu ÍOr d,ÓJeC " ï ï ' la m e m 0 r í a de ,a 
puesto> j LOmJSión de Hacienda sobre el pre- : 
' . , ... i ^ Pues to para el p róx imo a ñ o de1 
De acuerdo con el expediente so- i oq^ „ rt„a „ .> . i J , 
i OLJ I.VJÍ) y que asciende a la cantidad 
de 962.080'43 pesetas, nivelado 
LEA U S T E D 
4 * A N S É f f 
L A H U E R F A N A D E M I C H I G A N 
por J o a q u í n A n d r é s A n t ó n 
en 
EBUI 
FAIBIRIICA I D E TIMIRIOI^IIES (a vopor) 
M U Ñ O Z Nota de precios para la presente íem-— porada, de las clases que fabrica: 
C A L I D A D E S E X T R A F I N A S 
Jijona extra, en barra, 5 00 ptas. Kg. 
Jijona extra,cajitas de libre, 170 pts. 
Jijona extra, i d . de media i d . 0 90 » 
Provenza 5'20pts. Kg-
Mazapán yema. 4'40 » 
Mazapán frutas 3'80 » 
Crema tostada 5 00 » 
Guirlache almendra 4 50 » 
Negro almendra 3'60 pts. Kg. 
Blanco avellana 3'60 
Blanco p iñón 4*00 
Cádiz 4'60 
Alicante 4*40 
Mazapán pina Amézica 4 40 
Cascas V n K n ia 4'50 
Figuritas Toledo 5 00 
Clases especiales superiores 
B'anco y Alicante, 2,50 ptas. Ké . - U d i r l a d i e y negro. 2"20 , i?s Ké 
Descuentos en todas las clases según importancia del pedido 
F A B R I C A : Mariano Muñoz, 4. _ _ _ DESPACHO-
Carlos Castel, 29 
gastos e ingresos que represante 
un aumento sobre el que actual-
I mente rige de 7.553 21 pesetas. 
Igualmente dió lectura al de las 
Ordenanzas y Tarifas a p r o b á n d o s e 
todo ello sin objeción alguna y de 
acuerdo con lo propuesto por la Co 
mis ión de Hacienda. 
En ruegos y preguntas, el s e ñ o r 
Villarroya r eco rdó la obl igación que 
Teledinámica Turolense tiene de su-
ministrar alumbrado eléctr ico a los 
barrios de Los Marines y La Guea. 
La PrcsideLcia recogió el ruego. 
Por ú l t imo, a propuesta de la Pre 
sidencia. se aco rdó agradecer a don 
André s Estevan la cesión de una 
' aseta en la zona del Ensanche. 
1 A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
En CAS ^ GALAN encontraréis los mejores 
en las acreditadas marcas de neumáticos GOODY 
FIRESTONE Y PIRELLI y en los inmejorables 1^ 
ficantes de la STAND ^DR OIL 
barato vende La casa que más 
La de mayor seriedad 
La que más ráp 
La que mayor stock de neurtiáfa05 1 
.ido si** 
Muro de Santiago, 13.—Teléfono, 
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•Será retirado el proyecto de 
Ley sobre yunteros? 
flbilio Calderón asegura que así sucederá 
Martínez de Velasco dice que todo ha de arreglarse 
Hoy comenzará en la Cámara la discusión 
d é l a Ley de presupuestos 
Madrid.-En los pasillos de la Cá- recibir hoy la visita de los jefes y 
^fa fué objeto de grandes y varia- oficiales de la gua rn ic ión de Madr id ] 
En Oviedo se han practicado 
dos importantes detenciones 
Hasta ahora se guarda reserva acerca de la 
personalidad de los detenidos 
En la provincia de Castellón se practica otra deten-
ción importante 
Se trata del autor de la muerte de 
guardias civiles 
tres 
os comentarios el discurso pronun 
jado hov en el sa lón de sesiones 
P0r e1 ministro de Agricultores, se 
¡lor Jiménez, al defender el proyecto 
de Ley de los vunteros. 
El señor J iménez decía que él 
siempre había pensado lo que dijo 
en su discurso, y que si ahora no se p 8 W a ' 
consideraba acertado »u criterio po 
p r o n u n c i ó un discurso diciendo que 
c ó m o ha nocido entre militares co-! 
nore biVn las virtudes del F jé rc i to . | ' e b r ó el homenaje al Ejército-
Aludió a la labor que niensa rea- ' Desfilaron las tropas ante la» au-
lízar v píd<ó la cooperac ión de todos toridades. 
pqra realizarla, va qué le inspira j El desfile fné presenciado por nú-
bolamente el móvil de servir a la i meroofoimo públ ico que ovac ionó a 
los s o l d a d o » . 
día sustituírsele. EN TMSTRUCCTON P U B L I C A 
M a d r M . —Esta m a ñ a n a el minis t ro 
El señor Alba dijo a los periodis 
ta, que mañana c o m e n z a r á la discu , 
Són del Presupuesto ^ t r u c c i ó n publica, s e ñ o r V i l l a -
¿DE Q U I E N SE TRATA? 
Oviedo.—Se sabe que en las últ i-
mas veinticuatro horas se han prac-
Se amentaba mucho que no Se 1 ¡0^os '_recíbió a ^ suie-
pjgnse poner m a ñ a n a a d i scus ión el 
proyecto sobre los yunteros 
' ' • • : i C;. • . . . . . . , 
Se guarda éran reserva acerca de 
El señor Mart ínez de Velasco de 
da que todo se a r reg la rá y que son 
exagerados los comentarios que se 
hacían sobre dicho proyecto. 
En cambio, don A b i l i o Ca lde rón , 
decía que tiene la seguridad de que 
el proyecto será retirado. 
LA MINORIA V A S C A 
Madrid.—La mino r í a vasca se re-
unió hoy y acordó plantear en el sa 
lónde sesiones algunos temas de 
carácter loíal. 
DICE EL MINISTRO 
i DE JUSTICIA : 
Madrid.-El ministro de Justicia, 
señor Aizpún, dijo a los periodistas 
que estudia algunos proyectos so-
bre cárceles para evitar la aglome-
ración de presos. 
Añadió que t a m b i é n tienene en es 
Mió un proyecto de Ley sobre cam 
pos de concent rac ión para vagos y 
maleantes. 
MANIFESTACIONES 
L j g L E R R O U X : 
Madrid. - A I salir el s eñor Lerroux 
^1 Ministerio de la Guerra, dijo a 
jos informadores de la prensa que 
nabia recibido la visita de los jefes 
y oficiales de la gua rn ic ión de Ma 
drid 
rio. 
la Prensa en su despacho. ! fOS siignifícados revolucionarios oue 
Dijo que m a ñ a n a c o m e n z a r á n las | tomaron parte en los sucesos'de 
clases en la Facultad de Filosofía y Oetnhre. 
Letras de Barcelona. 
En días sucesivos c o m e n z a r á n en 
las d e m á s Facultades va que las es-
cuelas especiales e Institutos funcio-
nan desde hace varios días . 
EL PRESIDENTE D E 
: LA R E P U B I I C A : 
Madrid —Ha regresado de Priego 
el Jefe del Estado, s e ñ o r Alcalá Z a | 
mora. 
Oviedo.-Con gran brillantez se ce les hizo las siguientes mani íes tac io-
' nes: 
«En un arrebato reformista la Co-
mis ión gestora que a r t ú a desde 
hace siete meses en el pueblo de 
Santa Fe, a co rdó cambiar los nom-
bres de algunas calles de la pobla-
c ión . 'Uno de ellos fué el de la glo 
riasa granadina M a r í a ' P i n e d o . por 
el Trabuco, que'la'calle se l l a m ó en 
otro t iempo. 
El c a m b i ó se hizo durante m i au 
sencia. y a mi regreso de Madrid 
me ap re su ré a citar al presidente de 
dicha Comis ión gestora, y de las 
explicaciones que med ió , s a q u é e^  
convencimiento de que el acuerdo 
se había adoptado sin el menor pro 
p ó s i t o tendencioso, pues por lo vis 
to ignoraban los gestores de lo que 
significa el nombre de Mariana Pi 
neda en la historia de las libertades 
e s p a ñ o l a s . 
La explicación quita importancia 
al acuerdo, que ha sido anulado 
por orden mía. Santa Fe seguirá 
honrando la memoria de la he ro ína» 
la personalidad delos'detenidos, 
IQUE LLEVE B U E N VIAJE1 
Sevilla. —Ha llegado Pablo Rada. 
Estuvo en la Audiencia prra reco-
ger su d o c u m e n t a c i ó n , pues marcha 
a Colombia donde se propone esta-
blecer una Escuela de Mecán icos de 
Aviación. 
D E T E N C I O N D E U N 
LA C O M I S I O N D E 
- PRESIDENCIA : 
R E V O L U C I O N A R I O 
C a s t e l l ó n . - E n el pueblo de San-
! ta Magdalena la Guardia civil ha de 
M a d r i d . - H o y se r eun ió en una ; * . . . MDr ,„Al 
, , . • i 1 tenido a un suieto llamado Manuel 
de las secciones del Congreso la Co , Cobçnzf, nat l i rnr-de;-pontevedra. 
mis ión de Pres identa ' que pa r t i e ipó en los sucesos revolu-
Es tud ió el proyecto de Ley sobre M, . / nnaro„An ^ \ . i a £ V i i i cionanos de Asturias operando en rég imen prov .s íona l de C a t a l u ñ a sm ^ ^ ^ 
llegar a concretar acuerdos. Se ha confesado autor del asesi-
En la r eun ión su rg ió un incidente | ^ de ^ ^ dviles 
entre el diputado ca ta lán s e ñ o r Tra- , p l Aa,aniA*Ua n„aAaAn a 
bal y don Honor io Maura. 
y del alto personal del Ministe 
El jefe del Gobierno se t r a s l a d ó 
Seáuidamente a la Presidencia don-
¿tas710 a conversar con los Peri0" 
Les dijo que estudia un decreto 
Para la emisión de un emprés t i t o 
mí d^tino a Asturias y que se tra-
ráp idamente . 
2 ! ! ¿ E L G O B I E R N O 
Madrid.-Erjefe del Gobierno, al 
D E L O S ALIJOS D E A R M A S 
Madr id . - Ante el juez especial que 
entiende en el asunto de los alijos 
de armas, s e ñ o r Alarcón , dec la ró 
hoy el exministro socialista don Fer 
nando de los R íos . 
El juez d a r á por terminadas sus 
actuaciones en el p r ó x i m o mes de 
Diciembre. 
L A R E U N I O N D E LAS 
: D I P U T A C I O N E S : 
El detenido ha quedado a d i spos í 
ción de la au tor idad· 'mi l i t a r . 
i M M Ü MIM 
Marcha a Londres fa prometida 
del príncipe Jorge 
P a r í s , - H a marchado a Londres 
a princesa Marina, prometida del 
pr íncipe Jorge, 
LA C O N F E R E N C I A 
DEL D E S A R M E 
A S A M B L E A D E A Y U N -
T A M I E N T O S 
P O R L O S ' R E O S D E 
i C A S T I L B L A N C O ¡ 
Badajoz,—Las autoridades y las 
Vi tor ia . —En la D i p u t a c i ó n se ha 
celebrado una Asamblea de Ayun-
tamientos de la provincia, para tra-
tar de la necesidad de construir un 
sanatorio antituberculoso. D e s p u é s 
se r eun ió la D i p u t a c i ó n ' para tratar 
del asunto. 
G R A T I T U D D E L EJERCITO 
: A L P U E B L O M U R C I A N O : 
Murcia, —El comandante mil i tar 
de la plaza h a ' p u b l í c a d o un edicto 
felicitando a la fuerza púb l ica , y con 
motivo del Ihomenaje al Ejérc i to , 
Ginebra. — Esta m a ñ a n a , a las diez 
se r eun ió , bajo la presidencia del 
s e ñ o r Henderson, la Mesa de la 
Conferencia del Desarme, 
El s e ñ o r Henderson p r o n u n c i ó el 
discurso inaugural dirigiendo un 
sentido recuerdo al rey Alber to de 
Bélgica, al s eñor Bar thou y al can-
ciller Dol l íus , 
El representante de los Estados 
Unidos expuso el criterio de su Go 
bierno sobre la r eg l amen tac ión y 
control de la fabricación de armas y 
municiones de guerra. 
Este proyecto norteamericano se 
propone esclarecer mediante intensa 
publicidad lo relativo a la produc-
ción de armas, tanto privada como 
del Estado y la expor t ac ión de dicho 
material. 
Esta publicidad estar ía encomen-
dada a un organismo permanente 
de Ginebra, 
A C E R C A M I E N T O AUS-
¡ T R O - I T A L I A N O i 
V iena .—Apropós i to de las nego-
ciaciones de Schusching y Musso' i-
ni , se asegura que se ha acentuado 
la polí t ica de estrechamiento de las 
relaciones entre Italia y Austr ia so 
bre las bases ya convenidas en las 
anteriores negociaciones de Dol l íus , 
Se ha tratado de la s i tuac ión po l i 
tica y comercial de Austria, que, 
reforzada con la amistad de Italia y 
H u n g r í a , dentro de poco es ta rá en 
condiciones de cumplir su mis ión 
his tór ica , de regulac ión de las fuer 
zas de la cuenca del Danubio, 
SJ ha confirmado que el protoco-
lo i t a lo -húoga ro -aus t r í aco no tien 
ningún carác ter de exclus ívismoe 
a no que sería extensivo a cuantos, 
países acepten las condiciones básí 
cas del mismo. 
EL V A T I C A N O Y LA CUES-
T I O N D E L SARRE ; 
Par ís .—El corresponsal de «Petit 
Pdris ién» en Roma comunica q u é en 
los círculos bien informados de Ro-
ma se afirma que el Vaticano ha da-
do a conocer al Gobierno francés su 
punto de vista sobre el plebiscito del 
Sarre, en lo que se refiere a la acti 
tud a seguir por el Clero local. ï 
La poblac ión del Sarre, católica 
en su mayor ía , recibirá en sus Sacer 
dotes, si no consejos, en firme, por 
lo menos, indicaciones, con arreglo 
a las cuales el voto favorable al re 
torno del Sarre al seno de Alemania 
será considerado como expres ión de 
una opin ión perfectamente legal. 
SE REUNEN L O S D E L E G A 
«DOS D E LOS PAISES N E U 
• i T R A L E S : : 
G i n e b r a , - H a podido observarse 
que la delegación de E s p a ñ a está en 
estrecho contacto con las delegado 
nes del grupo de neutrales (Suiza, 
Suecia, Noruega, Dinamarca y Ho 
landa), y han celebrado ya dos reu 
j niones en el domici l io de la delega 
i ción españo la . 
Se cree que se han tratado dos te 
mas: el desarme y la posibil idad de 
* presentar a la Asamblea extraordl 
nado una p ropos ic ión en la que se 
pide la op in ión consultiva del Tribu 
nal de La Haya, caso de que Bol ívia 
o Paraguay se niegen a aceptar e l 
dictamen de la Asamblea. 
fuerzas vivas^han enviado telena- agradece pueblo í n u r c l a n o j[aíaco-
mas al Gobierno pidiendo el indu l to gida que d í spensó a las tropas, 
de los^condenados a muerte por los j 
sucesosMe'Castilblanco. 
M a d r i d . - H a comenzado la re-
un ión de las Diputaciones para es 
tudiar los proyectos de Ley munici 
pal y Ley provincial . 
M a ñ a n a se ce lebrará r e u n i ó n pie 
naria. 
ENTIERRO D E L C A D A V E R 
: D E JOSE N I C O L A U : 
• D I M I S I O N D E j U N 
1 G O B E R N A D O R 
Palma de Mallorca,—Ss ha verifi-
cado el entierro del cadáver de José 
Nicolsu, c a m p e ó n de E s p a ñ a de 
ciclismo. 
El acto ha constituido una impo-
nente manifes tac ión de duelo, pues 
i han acudido m á s de veinta m i l per-
! sonas, estando repreaentadas todas 
j las sociedades deportivas, 
A N U N C I E ^USTEDjMENj A C C I O N Presidieron los representantes de | 
• la familia y los de la P e ñ a Nicolau 
i Badajoz, — El gobernador civi l , 
don José Carlos de Luna, ha reite-
rado al Gobierno la d imis ión de su 
cargo, 
i E X P U L S I O N D E O C H O S U B -
| : D I T O S PORTUGUESES : i 
i • 
j Badajoz,—A consecuencia de las 
I v íc t imas disposiciones de la supe-
rior idad, la Guardia civi l ha expul-
; sado de esta capital a ocho s ú b d i t o s 
Z ^ Z — — - 7 - ' -'-
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
B n u j t TRIPLE 
W e m a Z E N I T » 
"*?0 EN RADIO 
u« produce la l 
f ó s a n o s -
m • 
Todas las ondas 
; portugueses, considerados como in -
j y Comi té regional de la U n i ó n Velo- j ¿est-ables 
c ipédica . 
U N DIRIGENTE SOCIALIS-
¡ T A Q U E SE PRESENTA : 
• M e l i l l a . - E l dirigente del partido 
socialista local, Antonio Diez Mar 
tín, a quien buscaba la policía desde 
que es ta l ló el movimiento revo luc ió 
nario. se ha presentado a la autori-
dad mi l i ta r . 
Ha ingresado en un fuerte. 
LOS C A M B I O S D E N O M -
: BRES D E LAS CALLES : 
Granada.—De regreso de Barce-
lona y Madrid ha llegado el gober-
nador don Francisco de Paula Due-
lo . 
Esta tarde ci tó en su despacho a 
os redactores de los diarios locales 
y a los corresponsales de Prensa, y 
EL T R A T A D O H I S P A N O 
H O L A N D E S Y LA N A - ' 
: RANJA E S P A Ñ O L A ; 
Murcia.—La prensa se ocupa del 
peligro que ofrecen las noticias que 
se reciben de Holanda en cuanto al 
envío de naranjas a los mercados 
de aquel país , por nolhaberse rat i f i -
cado el tratado de comercio entre 
ambos pa í s e s . 
S e g ú n parece, h a b r á restricciones 
a partir del pr imsro de Enero, en ca 
so de que España no ponga en vigor 
el tratado. 
E i t o ha producido gran alarma y 
los productores y la prensa se cliri 
gen al G j b i c r n o s e ñ a l á n d o l e los pe 
ligr.-s que se avecinan. 
Se esperan medidas inmediatas pa 
ra evitarlo. 
F A L L E C I M I E N T O D E L G A -
, N A D E R O LOPEZ C H I C H E R l 
M u r c i a , - H a fallecido el conocido 
ganadero don José López Ch íche r i . 
que fué senador, diputado y gober-
nador c ivi l , 
i El entierro cons t i t uyó una senti-
da mi nifestación de duelo, 
LAS FUERZAS Q U E RE-
G R E S A N D E A S T U R I A S 
C e u t a . - A bordo del « E s p a ñ a n ú -
mero 5», llegó la ba ter ía de monta-
ña , mandada por el cap i t án don 
Emilio Ruiz Mateo, procedente de 
Asturias. 
Le recibieron el general Ben í t ez , 
j<rfes y oficiales de las tropas de la 
guarn ic ión , delegado gubernativo, 
alcalde, otras autoridadej , repre-
aentacioues de entidades y enorme 
•-antidad de púb l ico . 
Se t r i bu tó a los expedicionarios 
un entusiasta recibimiento. 
A l desfilar la ba ter ía ante las au-
i toridades el púb l ico v i toreó a Espa-
ña y al Ejército, 
IMPORTANTES 
DETENCIONES 
Jerez de la F r o n t e r a , - E i goberna-
dor m i l i t a r ha dado cuenta de que 
han sido detenidos los autores de la 
colocación de varias bombas, asesi-
nato del guardia municipal Juan 
Santos, tiroteo del cuartel de la 
Guardia civil y reparto de hojas sub 
versivas. 
Se trata de individuos que ven ían 
operando desde hace dos a ñ o s . 
Se conocen t a m b i é n los nombres 
de los dirigenies, a los que se busca. 
Lea usted 
A C C I O N 
E 1 T I E W P O 
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Mes ( apital) ^ 0 ^ 
TrimestreXfuera) . . . " ' ^,50 Pta, 
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A ñ o (id.) ^.1° * 
N U M E R O S U E L T O ^ o c g ^ ^ ^ 
LA TACTICA DEL SILENCIO 
No hace muchos días que el culto 
y valiente cronista de «A B C» don 
Honor io Maura, dedicaba sus co-; 
mentarios a la urgente necesidad 
de distinguir a las personas por el 
per iódico que" leen y seña laba con 
acentos de la m á s honda amargura ^ 
el gravís imo peligro que para In se -, 
guridad de la patria puede significar 
el apoyo, la p ro tecc ión , la propa-
ganda de los per iód icos que ahora 
se l laman «del corro» , «de izquier-
das», «de anti pat r ia» , etc., etc., y 
que nosotros, los catól icos , desde 
hace muchos años ld í s t ingu imos con 
la clasifícacin genérica de mala pren 
sa . 
Desde los tiempos ya lejanos del 
após to l López Pe?áez, obispo de Ja-
ca, se ha venido s e ñ a n d o el perjui-
cio irreparable que la mala prensa 
ha causado siempre a los sacrosan-
tos intereses de la patria, de la reli-
gión, del orden, de la civilización 
cristiana en suma. 
Propagandas orales y escritas, 
publicaciones, asambleas, todos los 
procedimientos que han estado siem 
al alcance de los ca tó l icos , han sido 
empleados por estos para seña la r 
1 a s gravís imas responsabilidades 
que p o d r í a n derivarse de favorecer 
a la prensa an t ipa t r ió t ica , con la pu 
blicídad, con la suscr ipc ión , con la 
esquela, con la sencilla moneda de 
diez cén t imos , con el comentario de 
sus noticias, de sus informaciones, 
de sus caricaturas y hasta de sus 
chistes. 
«Dime ló que lees y te diré lo ¿fue 
eres». 
«Por el per iódico que ostente pue-
de deducirse el criterio de un lec-
tor»; centenares de frases y de sen-
tencias por el estilo eran' repartidas 
profusamente a las pué r t a s de los 
edificios d o n d é se celebraban anti-
guamente las so l emní s imas asam-
bleas de la Buena Prensa. 
Pero doloroso y triste es confesar 
que este movimiento era secundado 
por muy pocos per iód icos e s p a ñ o -
les a los que enseguida se les quiso' 
zaherir con la frase despreciativa de 
pe r iód icos de sacr is t ía . Y era inúti l 
q u é se p rec i sa rá la enorrne respon-
sabilidad de la prensa en el desastre 
coloniá l ; parecía inocente atr ibuir a 
la prensa las vicisitudes del conf ic-
to m a r r o q u í ; se tildaba de ridicula 
la voz de alarma contra la prensa 
socialista, sindicalista, anarquista, 
que al socavar los cimientos del or-
den y de la cues t ión social, prepara 
ba la ruina de la patria; todo resul-
taba estéri l ; los per iód icos ca tó l icos 
eran tildados de ilusos, de gazmo-
ñ o s , de beatos y sus afirmaciones, 
sus presentimientos y sus vaticinios 
ca ían en el abismo insondable de la 
indiferencia que era infinitamente 
m á s eficaz que el de la opos ic ión y 
el de la lucha. 
Y en aquellas c a m p a ñ a s pudimos 
advertir y aprender una tác t ica que 
no nos ha dado la gana de emplear 
para nuestra causa-. LA T A C T I C A aperitivo para excitar a un conoci-
DEL S I L E N C I O . miento m á s ámpl io d é l a c a m p a ñ a 
J a m á s los per iód icos izquierdistas impugnada, 
han dado cabida en sus columnas a ¡Qué más quieren los per iód icos 
las camp-imis, a los comentario?, a ^el corro que ser citados, comenta-
las propag.mdas de los criterios sus ¿QS y combatidos por los per iód icos 
tentados por los per iód icos católí- (]e or{jen sj gracias'a estas propa-
cos. Y ese silencio despreciativo ' gan(ias y a estos varapalos obtienen 
para la buena prensa, era el arma j una m!isa de lectores que no ten-
más eficaz que pod ía esgrimirse con drínn^si se siguiera c ó n d i l o s la tác-
tra ella. 
¿ P o r qué nosotros no h a b í a m o s 
de pagar en la misma moneda, en 
estos momenros en que todo peligra 
con el enorme riesgo q ü e (S tá co-
rriendo la cultura occidental? 
Si yo tuviera autorid ' d para ha-
cer c i r mi voz a toda la prensa de 
España , le dir ía que es ella la m á s 
eficaz propagandista de las ideas 
sustentadas por la prensa de la anti 
patria. 
O la publicidad y propag inda en 
la prensa no sirve p; ra nada, y en 
este caso lo honrado serí i que re-
nunciara a sus ingresos por estos 
conceptos, o si sirve, no h y por 
qué hacer diariamente redamos 
gratuitos a las doctrinas, a los escri-
toras, a las propag indas de la pren 
sa de la ao t ípa t r ia . 
Se puede y se debe combatir una 
teoría, un criterio, una inf )rmaciónJ 
sin nombrar p ra nada el per iódico 
en el que se ha publicado' aquella 
teoría, aquel criterio, aquella' infor 
macíón ; al nombrarlo se le hace el 
reclamo, la publicidad' y se le pro-
porcionan lectores y compradores 
que no hubiera tenido sin aquel 
anuncio. 
Yo quisiera decir a esas pub'ica-
ciones que défierid-n al orden y a la 
civilización cristiana, que a su masa 
de lectores n ó interesan los opinio-
nes demol tdoras dé los per iód icos 
de izquierza; que esos lectores no 
quieren saber c ó m o opinan n i qué 
es lo que dicen los enemigos del or 
den, de la sociedad, de la patria; 
que esas ideas y esas opiniones di-
solventes y aná rqu i ca s se explica 
que las lean sus secuaces y partida-
rios y las autoridades para castigar-
las si así procede; que se con t r ibu í 
ría de una manera1 eficacísima a la 
necesaria pacificación de los espír i-
tus con tomarse por toda lá prensa 
de orden el acuerdo tác i to , pero 
u n á n i m e , de no publicar en sus edi-
ciones n i el ú l t imo siquiera de nin-
guno de los per iód icos significados-
por sus teor ías , por sus orienta cío-'-: 
nes y por sus propagandas revolU'v 
c lona r í a s . 
No se nos arguya que en la pren-
sa derechista se hacen estos r e s ú m e 
nes, estas propagandas precisamen-
te para evitar que se acuda á los 
otros perió Jicos a informarse de lo 
que no se les dice en los nuestros 
porque este argument J carece de va 
lor, toda vez que esos comentarios 
y esas alusiones no son tan comple-
tos que puedan saciar una malsana 
curiosidad y en cambio sirven de 
tica del silencio!,. 
Que se hable de ellos, que se bus-
quen. que se vean en muchas manos 
para justificar las tarifas elevadas de 
una publicidad que frecuentemente 
sonroja y a v e r g ü e n z i ; esto es lo que 
ellos quieren y esto es lo que la pren 
so de orden favorece y fomenta con 
una inconsciencia verdaderamente 
inexplicable. 
¡Silencio, silencio, silencio! 
Y las consecuencias no t a rda r í an 
en tocarse. 
A los ilustres periodistas de la 
Prensa españo la de orden van dir i -
gidas estas bien intencionadas ind i -
caciones. Cuarenta a ñ o s formando 
exclusivamente en las filas de la Bue 
n i Prensa, estudiand > en sus maes-
rros. partic:pando en sus asamb'eas 
y trabajando en sus per iòd ic >s me 
parece que me da cierto derecho pa-
ra decir a todos: {Cuidado, mucho 
cuidado, que sin querer es tá is con-
tribuyendo a la difusión del mal que 
deseáis combatir! 
Joaqu ín Br i z G a r c í a 
Zaragoza, Noviembre 1934. 
B H É i a É i i jriflCpal Se Correos 
de leruel 
Se convoca a concurso de locales, 
para suministrar de los mismos a la 
Estafeta de C o r r é o s l e C A L A M O -
CHA, por el precio m á x i m o de al-
quiler de 490 pesetas anuales, de 
acuerdo con las bases exis tentés en 
dicha Oficina, plazo de admis ión de 
proposiciones [20 a contar de la pu-
blicación en el «Bolet ín oficial» de 
la provincia. 
Teruel a 21 de NoVíembre ide l934 . 
E l Admor . Pral . 
Antonio Mateo 
853! MBMBB 
REPRESENTANTE O F I C I A L 
PHILIPS 
Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
A L B A R R A C Í N 
Dolores Llopárt 
C O M A D R O N A - C I R U J A N A 
Ofrece a su distinguida clientela 
su nuevo domici l io 
_ 4 , _ 1 % 
(Entrada por Tras del Mercado) 
Anurtciondo usted en 
A C C I O N 
dará a conocer sus géneros 
REFERENDUM 
Se pone en conocimiento del ve-
cindario que se es tá procedífendo al 
reparto a domici l ió de las candida-
turas para el Referendum del próxi-
mo día 25, y en su corisecuencia se 
ruega a todos aquellos a quienes 
por diferentes causas no llegaran a 
su poder para que las solicite en 
estas Gasas Consistoriales hasta las 
trece horas y media del s á b a d o día 
24 del actuaL bien entendido que el 
día de la elección, en los Colegios 
Electorales y a d ispos ic ión de los 
electores, ha l l a r án cuantas precisen 
para el indicado f i n . • 
Así mismo, en esta Secre ta r ía (Ne-
gociado de Estadís t ica) , prevíar con-
sulta, se d a r á n toda cuanta clase de 
datos y antecedentes sobre el parti-
cular. 
Teruel 21 de Noviembre de 1934. 
El Alcalde, El Secretario, 
Manuel Sáez León Navarro 
R 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O HÍSPANO A M E R I C A N O 
Fondos Públ icos: À 
Interior 4 0/0 . . . . . . 69 70 
Exterior 4 % 8275 
Amortizable 5 % 1920 . . 93'25 
I d . 5 % 1917. . . 89,25 
I d . 5 %1927 coh i m -
puestos .- 88'25 
Amortizable 5 0/0 1927 sin 
impuesto. ' . . . . . . 100 25 
Acciones: 
Banco Hispano Amer i tano 148'00 
¡ Banco España 571' 50 
Nortes 000 00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 208 50 
Explosivos 553,00 
Telefónicas preferentes 7 V0 106*70 
Cédu lás Bfahco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 % . . . . • 94'00 
Id I d . Id . I d . 6 % . . . . 102 60 
Cédulas Créd i to Local Inter-
provincial 5 % . . . , 88'25 
Id . I d . Id . I d . 6 % . . 00 00 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madr id 5 ^ % 1931. . . 84'50 
Id . Id . Id . Teruel 6 o/0 . . 93*00 
i ü I Monedas: 
Francos. . . . . . . 48'35 
Libras . aó'óO 
Dj l a r a1 . . . . . . . . 735 
De 10.000 pesetas a un millón de pesetas, a comerciantes, industriales y propie-
tarios, en letra, o hipoteca y documento privado. 
Largos plazos con amortización. 
Antic ipo de alquileres, indispens í ble fincas ¿ e renta 
íormacíónCOntamOS ^ ^ y !et"aS SObre í í rma3 de !a p'aza de Barcelona, salvo in -
m e r a a m ^ d " fuet t ^ T r c l l ^ ^ *** en ^ ^ ^ co-
Anticipamos dinero sobre val r s colizables en B.dsa, los valores depositados en Banrn Reenr7Ca,a- 0 p e r ^ i ó n realizada c R e m o c i ó n de Agente de C a m b i o ^ B o l s a " BdnC0, 
urbanf o rústTcl* préStamOS 8 naS *u ! ,es faUe Para completar una compra de finca 
Todas las operaciones son res' rv V í s i m a i . siendo el in te rés 'egal dél seis por ciento al a ñ o . 
1 mm BE mm i u I I L I 
m INFORMES: 
FIWAMMZAXS 
Rambla de Cataluña, 70. - BARCELONA. - Teléfono 81.969. 
EliÜilB P. ñ m | | l 
PIQUER, 20-2.° 
S U ADMITEN ESQUELA^ 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADr GADA 
Este Establecimiento se halla encargado del pago del capital 
los intereses de estos valores, a su venoimiento, -tanto en Madrid 
ensus Sucursales, mediante la p r e s e a t a c i ó i en el mismo de los 
pondientes t í tu los y cupones y s e ñ a l a m i e n t o de pago pon el Tesoro^ 
via la oportuna provis ión de fondos que éste haga en su día.,! ' e^ 
Estas Obligaciones s e r á n admitidas por el Banco en garantía d 
operaciones por 90 por 100 de su cotización en Bolsa, no excediendo / 
la par y c o n el in terés anual dé 4*50 por ciento. 
Las pól izas , bajo las que se lleven a efecto estas operaciones se ha 
l iarán exentas de timbre, durante el tiempo-de esta emisión. 
La suscr ipc ión se verificará con arreglo a las siguientes reglas-
Los pedidos se h a r á n por cantid ades que no bajen de 500 pesetas 
que sean múl t ip les de esta suma, y ninguno: p o d r á exceder del importe 
de las Obligaciones que se negocian. 
Las Obligaciones s e r án al portador, e;i t í tu los de 500y 5.000 pesetas 
cada uno, al plazo e in te rés ya indic idos, pagadero, este últimOí. a loj 
vencimientos de 27 de Febrero, 27 de Mayo, 27 de Agosto y 27 de No-
viembre. 
El i m p o r t é de cada pedido debará satisfacersa'en el acto en las Cajas 
del Bari'co, y se admi t i r án cuantas su í c r ipc iones se presenten en M^adrid 
y en todas las Sucursales,, exceptuando las de Canarias y Melilla; .-entre-
gando el Establecimiento recibos que se r án canjeables por r 
provisionales y és tos , en su día, por los t í tu los definitivos: 
. La negociac ión es ta rá abierta el d í i 27 del actual, durante las^ hom 
corrientes de Caja, y en el caso de q le la cantidad pedida exceda de los 
300 millones, importe de la emisión, se verificará el prorrateo, con arreglo 
a las bases siguientes: 
a) Las adjudicaciones se h a r á n por defecto, es decir, que a cada 
suscriptor al que corresponda una cantidad que no sea múltiplo de5O0 
pesetas, se le en t regará el n ú m e r o de Obligaciones que-Ie corresponda, 
prescindiendo de la fracción que resulte como exceso. 
b) No obstante esto, los suscriptores por cantidades que no exce-
dan de 5.000 pesetas, s e r á n excluidos del prorrateo: es decir, que seles 
adjudicará la totalidad de la suma suscripta. Ha de llamarse, sin embar 
go, la a tenc ión sobre que no se deberá presentar m á s de una suscripciÓB 
a favor de cada ti tular y que, por consiguiente, se rán acumuladas todas 
aquellas peticiones en que figure el mismo suscriptor, bien sean de 5.0M 
pesetas o menos, o bien de mayor cantidad; y sobre tal base se lesharí 
el prorrateo, si procede, y la adjudicación. 
c) Gomo consecuencia de ló establecido en la regla anterior, a lo! 
suscriptores por cantidades superiores a 5.000 pesetas, a quienes, poi 
razón del coeficiente que resulte en el prorrateo, no alcance estasuoia, 
les se rá adjudicada dicha cantidad de 5.000 pesetas; y. por tanto, sólo 
q u e d a r á n sujetas a prorrateo las suscripciones a las que correspondao 
cantidades superiores a 5.000 pesetas. 
d) El sobrante de Obligaciones que pudiera resultar después (l« 
establecido el coeficiente del nrorrateo, será adjudicado en la forma ^ 
fije la Direcc ión general del Tesoro.' 
Si . una vez conocido el resultado, aparece cubierta con exceso ! 
suscr ipc ión, se devolverá a los suscriptores la cantidad que les corres' 
ponda, según el prorrateo. Por el contrario, caso de no resultar cubier[s 
la operac ión en el expresado día, h a b r á Je percibirse, -en las suscripaJ' 
nes que se realicen a partir del siguiente, a d e m á s del principal, el imP ^ 
te de los intereses^ corridos desde la expresada fecha, en que .empieza11 
devengarlos los t í tu los . 
Se real izarán las suscripciones por medio de Agentes de Cam ^ 
Bolsa, o Corredor de Comercio en las pluzas en que no hubiere Agíf ^ 
a b o n á n d o s e , por cuenta del Tesoro, el corretaje oficial y tQtfeU $ 
obligación de facilitar póliza de la operac ión que intervengan, &lsü ^ 
tor que así lo desee, sin poder percibir otro derecho que el de corf 
antes memionado. u 
Teruel 21 de Noviembre de 1934 
El Secretario, 
Antonio G. de la Torre Santi^  
JOAQUIN GUIRAL-Zaragcw0 
San Jorge, 6 y 8 Apartado, 21S ^ 
Ins ta lac ión de è ™ ? 0 * ^ ] * ' cos y maquinarla e l é c t r i c a 
neral. iàStà* 
Casa especializada en equip 
de soldadura al arco. 
Proyecto e i n s t a l a c i ó n ^ 
clase de centrales eléctr ^ 
Delegado V ^ ^ ^ f l ' ^ 
firmas Philips. Si 
Worthingtofl. et ' 
Talleres de construcción y reparación, 
Calle San Andrés, 17 y 19 ulo5.que*0 
ean representantes en los pueblos para los artícu 
los tengan va 
Se des 
BANCO DE ESPAÑA 
Suscripción a 300 millones de pesetas en Ohr 
gaciones del Tesoro, a la par, al ^50 poP 
100 y al plazo de cinco años 
En vi r tud de lo dispuesto por Decreto fecha 19 del actual i 
del mismo, se abr i rá por el B meo suscr ipción de Obligaciones de T27 
ro , por la suma de 300 millones de pesetas, que el Tesoro emiti d 
fecha del mismo día 27, al plazo de cinco años , con el interés de /sn 
ciento anual y reembolsables por su valor nominal. 50 Por 
El t ipo de emis ión será a la par. 
Estos valores es ta rán exentos de todo impuesto o contribución-
admitidos como efectivo, por su capi taly los intereses vencidos, si 
rrateo, en toda operac ión de consol idación de Deuda que se reaH ^ 
t e n d r á n ; además ; la cons ide rac ión de efectos 'públ icos . Ce,ï 
El T e s ó l o p o d r á recoger las Obligacionesrantes de su vencitm 
abonando el capital deilas mismas y los intereses devengados p o r ? ' 
hasta el día designado para la recogida. E'3J 
A N U N C I E USTED EN ACCION Editorial ACCION 
